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Objetivo: El articulo se enfoca en determinar la relación 
que hay entre una adecuada aplicación del sistema de 
gestión de riesgos bancarios incluida en las normas de 
la Superintenencia de Banca, Seguros y Administradoras 
de Fondos de Pensiones del Perú con la aplicación de las 
normas de formulación de la información contable en el 
sistema bancario. Método: Se trata de investigación corre-
lacional, transversal y aplicativa. Para probar la relación se 
utilizó una encuesta aplicada a expertos, debido a que los 
bancos no brindaron información directa. Se determinaron 
los  factores  que  afectan  la  adecuada  aplicación  de  la 
gestión  de  riesgos  con  el  índice  de  correlación  R  de 
Pearson.  Resultados: Se  demostró  con  un  índice  de 
96,7%, con un nivel  de significancia del  95%, que la 
pertinencia del sistema de gestión de riesgos bancarios 
contenida en la normativa de la regulación bancaria tiene 
un impacto en la calidad de la información contable midien-
do en cada caso su impacto. Conclusiones: La pertinencia 
del sistema de gestión de riesgos bancarios contenida en 
la  normativa  de  la  regulación  bancaria  tiene  un  impacto 
positivo  en  la  calidad  de  la  información  contable  del 
sistema bancario en el Perú. 
Objective: The article focuses on determining the rela-
tionship between an adequate application of the banking 
risk management system included in the regulations of the 
Superintendency of Banking, Insurance and the Pension 
Funds Administrators of Peru with the application of the 
standard rules of formulation of the accounting informa-
tion in the banking system. Method: This is a correlational, 
transversal and application research. To test the relations-
hip, a survey applied to experts was used since the banks 
did not provide direct information. The factors that affect 
the adequate application of risk management were also 
determined  by  the  Pearson’s  R  correlation  index. 
Results: It was demonstrated with an index of 96.7%, at 
a significance level of 95%, that the relevance of the ban-
king risk management system contained in the banking 
regulation has an impact on the quality of the accounting 
information which impact has been measured in every case 
study. Conclusions: The relevance of the banking risk ma-
nagement system contained in the banking regulation has 
an  impact  positive  on  the  quality  of  the  accounting 
information in Peru’s banking system.
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INTRODUCCIÓN
Según Wolf (2015) una crisis bancaria cuesta a una nación 
más que lo que costó a los países europeos la II Guerra 
Mundial, alcanzando; por ejemplo, un 57% del PBI en In-
donesia. Su efecto en el bienestar general de la población 
es inmenso, pues una crisis bancaria acarrea crisis mone-
taria, crisis de la deuda, crisis fiscal y otras crisis relacio-
nadas.
Basilea, que son aplicadas en todo el mundo como legis-
lación nacional, aplicándose en el Perú como suspervisión 
bancaria por la SBS. Estas normas, (CSBB, 2012) concep-
tualmente; representan un Sistema de Gestión de Riesgos 
aplicado a la banca, tal y cómo se aplican en otros sectores 
empresariales, por ejemplo, por las normas del Commit-
tee of Sponsoring Organizations of the Treadway (COSO).
El riesgo bancario ha sido asimismo enfocado teórica-
mente, por ejemplo, por Apostolik, Donohue y Went 
(Apostolik, Donohue y Went, 2011). 
De la búsqueda meticulosa de investigaciones en este tema 
o similares se ha encontrado que si existen investigaciones 
cuyos objetivos tengan coincidencias al que corresponde 
la presente investigación, se halló entre otros, los siguien-
tes antecedentes:
Lizárraga (2014), en su investigación refiere que:
El problema que estudia radica en la diferencia del crecimien-
to de las colocaciones de créditos del sector bancario al sector 
privado frente al crecimiento del PBI, siendo éste último me-
nor al primero; frente a ello se planteó que la regulación del re-
querimiento del capital bancario puede afectar la transmisión 
de la política de expansión monetaria fijada por el BCRP. El 
objetivo general fué determinar si la regulación del requeri-
miento de capital de los bancos, logra afectar el crecimiento 
del crédito que contribuye al desarrollo económico del país. 
(p. 4) 
Las técnicas de recolección de datos utilizadas fueron fi-
chas bibliográficas, entrevista y encuesta. En la investiga-
ción se concluyó que la regulación del requerimiento de 
capital de los bancos afecta el crecimiento sostenido del 
crédito que contribuye al desarrollo económico del país. 
Morales (2014), identifica su problemática y refiere que: 
La falta de competencia en un mercado concentrado provoca 
que los márgenes de intermediación bancaria sean más am-
plios, debido a las altas tasas activas respecto a las bajas tasas 
pasivas. El objetivo general fue establecer la relación que existe 
entre el comportamiento bancario con la economía y las fi-
nanzas en el país. (pp.2-3) 
Las técnicas de recolección de datos utilizados fueron en-
cuestas y entrevistas. La población estuvo conformada por 
los clientes que tienen o han adquirido algún producto 
bancario de las empresas financieras (bancos comerciales) 
principales del Perú. La muestra fue de 120 clientes. Se 
concluyó que a pesar de que actualmente los bancos han 
hecho esfuerzos por extender sus servicios y productos fi-
nancieros, aún no han logrado llegar a sectores tan impor-
tantes que dinamizan la economía nacional como lo son 
las microempresas. Además, se pudo concluir que las ta-
sas de interés activas que las entidades financieras vienen 
aplicando en sus servicios y productos bancarios siguen 
siendo elevadas y no permiten que los sectores emergentes 
accedan a este tipo de créditos.
El  objetivo  de  la  investigación  es  determinar  si  las 
normas  que  incluyen  el  sistema  de  gestión  de  
riesgos bancarios  en  el  Perú,  son  relevantes,  y  si  
esta  pertinencia  influye  en  la  calidad  de  la  
información contable de las empresas bancarias peruanas.
La importancia de los resultados reside en la novedad del 
enfoque de la variable independiente para la cual se ha 
utilizado el moderno concepto de la gestión sistémica del 
riesgo, tal y como lo presenta la teoría administrativa y de 
auditoría moderna.  
Este  debate  llevó  a  la  comunidad  internacional  a 
establecer hace más de 30 años una serie de regulaciones 
adicionales a los bancos, llamados Acuerdos de Capital de 
La  importancia  práctica  de  los  resultados  reside  en  la 
gravitación  de  la  estabilidad  financiera  para  las  econo- 
mías  nacionales.  Asimismo,  señalar  los  principales 
factores  que  impactan  en  la  pertinencia  del  sistema  de 
gestión  de  riesgos  bancarios  establecidos  por  la 
normativa  de  supervisión  bancaria,  lo  cual  permitirá
tomar  las  mejores  decisiones  de  la  autoridad  
regulatoria y supervisora nacional.
En un contexto global de crisis financiera, de extrema 
vulnerabilidad e inestabilidad, como lo califica el propio 
Banco de Pagos Internacionales, (Reuters, 2018), el ma-
nejo del riesgo bancario por los propios bancos y para la 
regulación  bancaria  de  la  Superintendencia  de  Banca  y 
Seguros(SBS) es muy gravitante. 
El sistema bancario es mucho más que sólo un sector 
económico:  es  el  sector  central  del  sistema  económico. 
Supapel  en  el  proceso  ahorro-inversión  es  central,  y  su 
impacto en el ciclo económico es crucial.
En el caso de una crisis financiera, la gravitación del sis-
tema bancario es mayúsculo en los aspectos: monetario,
 fiscal y global (crecimiento). 
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Castro (2011) señala en su tesis que:
El problema planteado nace debido a que, en el Perú, que 
hace algunos años, muchos depositantes e inversionistas que 
confiaron sus depósitos e inversiones en instituciones banca-
rias, sufrieron la pérdida o merma de su patrimonio por las 
quiebras bancarias que enfrentaron algunos bancos. El obje-
tivo general fue definir los riesgos que enfrentan las entidades 
bancarias en el Perú. Los objetivos específicos fueron: conocer 
los tipos de riesgo al que está expuesto el ahorro del público en 
el Perú y conocer cómo afecta el riesgo cambiario crediticio en 
las colocaciones bancarias. (p. 12)
Castro (2011) define la técnica como: 
Las técnicas de recolección de datos provienen de información 
de las estadísticas de la Superintendencia de Banca y Seguros 
y AFP, INEI, Banco Central de Reserva del Perú, Ministerio 
de Economía y Finanzas, documentos oficiales y documentos 
de los mismos bancos; fuentes localizadas en la misma insti-
tución, así como en su página Web y documentos como las 
Memorias. (p.30)
Castro (2011) concluye que:
Se puede mitigar los riesgos que enfrentan las entidades ban-
carias en el Perú, a través, de una supervisión bancaria efec-
tiva. Por otra parte, el riesgo bancario en relación al ahorro 
del público en el Perú, ha influido negativamente en los ban-
cos estudiados, al concentrar estos su cartera crediticia, dar 
créditos a personas vinculadas con accionistas de la entidad, 
afectando con esto el ahorro del público en el Perú, al perder 
sus ahorros algunos agentes económicos que confiaron en el 
sistema. Por último, se demostró que el riesgo cambiario cre-
diticio se da fuertemente en economías con alta dolarización y 
determina la falta de solidez de la entidad bancaria y fragilidad 
del sistema. (p.232)
Tovar (2009) nos dice que:
Si el sistema bancario, que es parte del sistema económico, 
no funciona tal como mandan los estándares mundiales, o 
en todo caso no administran correctamente sus riesgos y no 
manejan portafolios óptimos de créditos, tendrá como conse-
cuencia el deterioro financiero que no solo se visualizaría en el 
sector monetario, sino que se transmitirá al sector productivo, 
con el consiguiente resquebrajamiento de las bases estructura-
les de la economía. (p.17)
Tovar (2009) refiere que:
El objetivo general fue demostrar si la gestión del riesgo por 
intermediación financiera en que incurren los bancos, en el 
mercado monetario, esta correlacionado con el comporta-
miento económico del país. Entre los objetivos específicos se 
encuentran: demostrar si los intermediarios financieros ban-
carios evalúan adecuadamente sus procesos de colocaciones 
de tal forma que le permita administrar óptimamente sus ries-
gos por intermediación; señalar y explicar las vulnerabilidades 
que se presenta en la banca nacional debido a la elevada con-
centración financiera y el perfil oligopólico que proyecta. La 
técnica para la recolección de datos fueron las publicaciones 
de los bancos, de la Superintendencia de Banca y Seguros, del 
Banco Central de Reserva, y del Fondo de Seguro de Depósi-
tos. (p.19)
Tovar (2009) concluye que:
El sistema bancario nacional se encuentra altamente concen-
trado, característica que proyecta una señal de vulnerabilidad 
o riesgo bajo un escenario de mercados globalizados. En el sis-
tema bancario existen cuatro bancos, que concentran el 80% 
de las operaciones activas y pasivas, dándole la configuración 
de un mercado oligopolizado, cuyo funcionamiento genera 
distorsiones, que se reflejan explícitamente en el proceso de 
intermediación. (p.117)
Como se aprecia, el tema del riesgo bancario se ha enfoca-
do en las diversas tesis consultadas, sin relacionarlo con-
ceptualmente con el Sistema de Gestión de riesgos, como 
lo ha planteado contemporáneamente el Comité de Super-
visión Bancaria de Basilea, siguiendo la tendencia general 
reciente. Tampoco se aprecia con precisión las normas 
contables aplicadas al sistema bancario. La mayor parte de 
las investigaciones consultadas corresponden a periodos 
anteriores al enfocado en la presente investigación. 
• Activos ponderados por riesgo
• Capital regulatorio
• Activos presentados al detalle, por ejemplo, entre otros, 
la cartera de colocaciones clasificada según su nivel de 
morosidad.
• Provisiones por cartera morosa
• De los cuales, el mas importante es el registro de la mo-
rosidad. 
Las dos variables principales fueron: 
Variable independiente: Sistema de gestión de riesgos 
bancarios.
Se debe resaltar la relación entre la regulación bancaria y
 el  plan  contable  de  las  instituciones  financieras.  Al 
respecto,  los  Acuerdos  de  Capital  de  Basilea  fueron 
incorporados en las legislaciones nacionales progresiva-
mente, como en el caso del Perú (Ley General del Sistema 
Financiero y del Sistema de Seguros y Ley Orgánica de la 
Superintendencia de Banca y Seguros, 1996) y (Modifica-
toria de Ley General del Sistema Financiero y Ley Orgáni-
ca de la Superintendencia de Banca y Seguros, 2011), 
En el Perú, la gestión de riesgos bancarios es implemen-
tada externamente por la  mismacobertura  del  Fondo  de
Seguros  de  Depósitos , y por  la actividad del BCRP como
 prestamista de última instancia.
Por todo ello en el Plan de Cuentas de las Instituciones 
Financieras  (PCIF)  se  incluyen  partidas  adicionales,  y 
otras  mucho  más  detalladas que  responden  a  la 
legislación  mencionada  y  a  la  naturaleza  específica  del 
negocio  bancario  (Apostolik,  Donohue  y  Went,  2011). 
Tales como las siguientes partidas: 
Existe una notable diferencia entre el Plan Contable Ge-
neral Empresarial y el PCIF, pues la regulación de una em-
presa bancaria es más estricta y específica que la de una
 empresa comercial o industrial. El Plan de Cuentas de las
 Instituciones Financieras es establecido por la SBS (Super-
intendencia de Banca, Seguros y AFP, 2018). 
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MATERIAL Y MÉTODOS 
La presente es una investigación aplicada, correlacional, 
con un diseño transversal, es no experimental, pues se rea-
liza sin manipular deliberadamente las variables (Hernan-
dez, Fernandez y Baptista, 2014, Caballero 2013).
Entre las limitaciones del estudio se encuentra el hecho 
que los bancos no proveyeron información detallada, pro-
bablemente por su interpretación del secreto comercial. 
Por lo cual, los resultados se basaron en las informaciones 
provistas por los expertos, los cuales fueron elegidos se-
gún los siguientes criterios de inclusión fueron: 
• Experiencia profesional en el sector bancario
• Participación en investigación respecto al sistema ban-
cario.
RESULTADOS
A continuación, se presentarán los resultados en relación 
a la determinación de la morosidad y su relación con los 
factores de gestión de riesgos de la normativa bancaria 
aplicada por la SBS en la tabla 1.
En la Figura 1, los aspectos de la regulacion menos efecti-
vos son los siguientes: Valoración de derivados, Titulacio-
nes, Operaciones extra contables. 
Variable dependiente: Información contable del sistema 
bancario peruano.
Se determinaron las siguientes dimensiones: 
Variable independiente: Sistema de gestión de riesgos 
bancarios
• Gestión del Riesgo sistémico
• Disciplina de mercado
• Gestión de la vinculación
• Valoración de derivados financieros
• Gestión de titulizaciones
• Operaciones extracontables
Asimismo, por el lado de la variable dependiente, se deter-
minaron las siguientes dimensiones, conforme a las nor-
mas pertinentes (SBS, 2001)
Variable dependiente: Información contable del sistema 
bancario peruano.
• Determinación de la morosidad
• Determinación del aprovisionamiento, 
• Determinación del capital social ponderado por riesgo.
Estas dimensiones están ordenadas conforme su inmedia-
tez para la determinación del riesgo, el cual nace princi-
palmente en la morosidad, y luego impacta en el aprovi-
sionamiento y el capital social ponderado por riesgo. 
La hipótesis de la investigación fué probada mediante el 
Indice de Correlación R de Pearson, con lo cual se demos-
tró que la correlación de las variables tienen  un nivel de 
significancia  del  96,7%.  Con  lo  cual,  las  preguntas  de 
investigación  fueron  adecuadamente  respondidas, 
teniendo en cuenta que la limitación de la imposibilidad 
de obtener  informa- ción interna de los  bancos,  pese  al 
requerimiento formal que se realizó. 
La Población de estudio lo conformaron 16 instituciones 
bancarias; la muestra de informantes se conformó de 14 
expertos en el tema y fue aplicada en el segundo semestre 
del  año  2017.  El  muestreo  se  hizo  por  criterio  cuali-
tativo intencionado por razón censal (Valderrama: 2012) 
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Dimensión Pregunta Puntuación Valoración general
I.- Riesgo sistémico y 
determinación de la morosidad; 
¿La política de Gestión de Riesgos sistémicos implementada 
en las normas de aplicación supervisada mejora sustancial-
mente la información contable y con ello una adecuada de-
terminación de la morosidad?
0,5714. Regular +
II.- Disciplina de mercado y 
determinación de la morosidad;
¿El tratamiento en la norma aplicable de la disciplina de mer-
cado impacta positivamente en una mejor determinación de 
morosidad?
0,4285. Regular –
III.- Control de la vinculación y deter-
minación de la morosidad;
¿Las Normas de aplicación supervisada a través de un siste-
ma de control de la vinculación mejoran la formulación de la 
información contable y con ello la determinación de la mo-
rosidad bancaria?
0,5 Regular
IV.- Valoración de derivados y deter-
minación de la morosidad;
¿Las Normas de aplicación supervisada respecto a la valora-
ción de derivados financieros impactan positivamente en la 
formulación de información contable a través de una mejor 
determinación de la morosidad?
 0,3393 Poco +
V.- Titulaciones y determinación de la 
morosidad; 0,375 Poco + 
VI.- Operaciones extra contables y 
determinación de la morosidad; 0,3571 Poco +
Tabla 1
Sintesis del Análisis de los resultados
Fuente: Elaboración propia.
Figura 1. Normas de regulación bancaria y determinación de la morosidad
Fuente: Elaboración Propia
¿Una mejora en la Gestión de Titulaciones como parte de 
normas de aplicación supervisada coadyuva a una mejora de
 la determinación de la morosidad y con ello una mejora en 
la información contable del sistema bancario?
¿Un tratamiento adecuado a las operaciones extracontables 
como parte de las normas de aplicación supervisada impacta
 positivamente a una mejora en la determinación de la moro-
sidad y con ello una mejora en la información contable?
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En estos instrumentos, se identificaron factores que pue-
den afectar la pertinencia de la información contable ban-
caria, como son: 
Como consecuencia, el mercado bancario en el Perú es 
notoriamente oligopólico. 
Empresas Monto Participación ( % )
Porcentaje
Acumulado
1 B. de Crédito del Perú 13 388 477 34,19 34,19
2 Scotiabank Perú 7 495 217 19,14 53,34
3 B. Continental 6 817 267 17,41 70,75
4 Interbank 4 160 342 10,63 81,37
5 Mibanco 1 359 814 3,47 84,84
6 Citibank 1 212 224 3,10 87,94
7 B. Interamericano de Finanzas 915 131 2,34 90,28
8 B. Falabella Perú          741 345         1,89 92,17
9 B. Financiero           740 542         1,89 94,06
10 B. GNB           661 477         1,69 95,75
11 B. Santander Perú           605 381         1,55 97,30
12 B. Ripley           407 805         1,04 98,34
13 B. de Comercio          252 241         0,64 98,98
14 B. Cencosud          168 506         0,43 99,41
15 B. Azteca Perú          137 998         0,35 99,77
16 B. ICBC           91 782 0,23 100,00
Tabla 2
Ranking de patrimonio Al 31 de Mayo del 2017. (En miles de soles)
Fuente: SBS (2017).
del Perú, 2018), alto en relación al promedio de la región, 
y que muestra una morosidad muy diferenciada por seg-
mento, concentrándose una morosidad muy elevada en la 
micro y pequeña empresa (7,48 %) y la mediana empresa 
(7,42 %)
La prueba de la hipótesis consiste básicamente en deter-
minar que los resultados obtenidos aplicando los instru-
mentos de recolección de la información debidamente 
probados, se han debido a la relación de las variables espe-
cificada en la hipótesis de investigación, y no al azar. 
El análisis de la correlación (prueba de hipótesis) se hará 
conforme a la hipótesis general y a las hipótesis específi-
La acentuada concentración de los depósitos, colocacio-
nes y patrimonio en los 5 primeros bancos del país, que 
acumulan el 84,84% del patrimonio bancario total, como 
se aprecia en la Tabla 2, con un amplio abanico de bancos 
muy grandes a bancos realmente pequeños. Este aspecto 
ha sido enfocado por Morales (2014) y Tovar (2009). 
La presencia de conglomerados económicos – bancarios 
que incluyen a 3 de los 4 mayores bancos, como son el 
Grupo Romero (Banco de Crédito), Grupo BRECA (Ban-
co BBVA Continental) y el grupo INTERCORP (Inter-
bank).  Estos  grupos  invierten  en:  industria,  agro, 
almacenes,  gestión  de  puertos,  industria  inmobiliaria, 
educación, retail, minería, entre otros. 
La gran segmentación del mercado bancario en el país, 
(Corporativo y gran empresa, mediana empresa, pequeña 
y micro empresa, de consumo, hipotecario) y la gran dife-
rencia  entre  los  segmentos,  hace  que  el  riesgo  sea  muy 
diferenciado. 
Es por ello que,  al  implicar una morosidad y un riesgo 
diferenciado,  matizará  las  conclusiones  obtenidas,  
asimismo, la percepción del riesgo bancario existente.
En efecto, el riesgo bancario en el Perú  según el ratio de 
morosidad  de  crédito  del  Banco  Central  fue  del  3,5  por 
ciento a febrero del año 2018 (Banco Central de Reserva 
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Ha: La pertinencia del sistema de gestión de riesgos banca-
rios contenida en la normativa de la regulación bancaria 
tiene un impacto en la calidad de la información contable 
del sistema bancario en el Perú.
H0a: La pertinencia del sistema de gestión de riesgos ban-
carios contenida en la normativa de la regulación bancaria 
no tiene un impacto en la calidad de la información conta-
ble del sistema bancario en el Perú.
Niveles de significación: α = 0,05 (con 95% de confianza)
Estadístico de prueba:  R de Pearson  
De la aplicación del estadístico de prueba R de Pearson el 
resultado de Comparación se muestra con un índice de 
0,967, es decir 96,7%, con un índice de libertad de 0,033 o 
3,3%, con lo que validamos nuestra hipótesis alterna que 
señala que “La pertinencia del sistema de gestión de ries-
gos bancarios contenida en la normativa de la regulación 
bancaria tiene un impacto en la calidad de la información 
contable del sistema bancario en el Perú”.
Sistema de Gestión 
de riesgos bancarios
Calidad 
de la información contable del 
sistema bancario
Comparación  de Pearson 1 0,967*
Sig. (bilateral) 0,033
Suma de cuadrados y productos cruzados 0,975 0,025
Covarianza 0,025 0,026
N 14 14
Tabla 3
Correlación de R de Pearson (Sistema de Gestión de Riesgos Bancarios. & Calidad de la Información Contable del 
Sistema Bancario)
* La Comparación es significativa al nivel 0,05 (unilateral).
Fuente: Elaboración propia.
1) La acentuada concentración de los depósitos, colocacio-
nes y 
2) Carácter oligopólico del mercado bancario en el Perú, 
que puede llevar a colusión, 
3) La presencia de conglomerados económico – financie-
ros, que incluyen a tres de los 4 principales bancos pe-
ruanos, 
4) La gran segmentación del mercado bancario en el país 
hace que la consideración de la morosidad y riesgo este 
asimismo muy diferenciado. 
cas, que se presentan a continuación:
Si bien los resultados muestran que, efectivamente, las 
normas  de  supervisión  bancaria  que  constituyen  un  sis-
tema de gestión de riesgos bancarios influyen en la per-
tinencia de la información contable más gravitante de las 
instituciones bancarias, sin embargo, de los resultados 
del análisis documental se puede inferir que existen otros 
factores  que  pueden  influir  en  la  información  contable 
bancaria, y también, en la estabilidad del sistema bancario.
 
En cuanto a la hipótesis general: “La pertinencia del siste-
ma de gestión de riesgos bancarios contenida en la norma-
tiva de la regulación bancaria tiene un impacto en la ca-
lidad de la información contable del sistema bancario en 
el Perú”, aplicando el estadístico de prueba R de Pearson 
el resultado de Comparación se muestra con un índice de 
0,967, es decir 96,7%, con un índice de libertad de 0,033 o 
3,3%, lo cual valida nuestra relación de significancia entre 
la pertinencia del sistema de gestión de riesgos bancarios y 
la calidad de la información contable del sistema bancario 
en el Perú, por lo que los resultados confirman el aserto 
teórico contenido en los principios de la regulación ban-
caria eficaz del Comité de Basilea. Los cuales se sintetizan 
en la Tabla 4. 
Por  ello,  al  implicar  una  morosidad  y  un  riesgo 
diferenciado matizará las conclusiones obtenidas  y 
la percepción del riesgo bancario existente.
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DISCUSIÓN
La pertinencia del sistema de gestión de riesgos bancarios 
contenida en la normativa de la regulación bancaria tiene 
un impacto en la calidad de la información contable del 
sistema bancario en el Perú.
El tratamiento del Riesgo sistémico en la normativa de la 
regulación bancaria influye en la calidad de la informa-
ción contable del sistema bancario, 
El tratamiento de la Disciplina de mercado (información 
adecuada y oportuna) en la normativa de la regulación 
bancaria influye en la calidad de la información contable 
del sistema bancario, 
El tratamiento de la vinculación en la normativa de la re-
gulación bancaria influye en la calidad de la información 
contable 
El tratamiento de la valoración de derivados financieros 
en la normativa de la regulación bancaria influye en la ca-
lidad de la información contable 
El tratamiento de las titulizaciones en la normativa de la 
regulación bancaria influye en la calidad de la informa-
ción contable del sistema bancario, 
Hipótesis especifica Prueba R de Pearson – Índi-ce de Comparación 
Índice de
 libertad Relación
I.-    Riesgo sistémico y determinación de la morosidad; 0,966 0,037 significante
II.-  Disciplina de mercado y determinación de la morosidad, 0,975 0,025 significante
III.- Control de la vinculación y determinación de la morosidad, 0,988 0,022 significante
IV.- Valoración de derivados y determinación de la morosidad, 0,984 0,026 significante
V.-   Titulaciones y determinación de la morosidad 0,962 0,038 significante
VI.- Operaciones extra contables y determinación de la
morosidad.
0,957 0,043 significante
Tabla 4
Sintesis de la Prueba de Hipotesis
Fuente: Elaboración propia - SPSS
En relación a la cuarta hipótesis específica, los resultados 
confirman el aserto teórico de la regulación bancaria so-
bre la relación. Sin embargo, conforme al promedio arit-
mético de la dimensión tratamiento de la valoracion de los 
derivados, su efectividad es mucho menor que en las tres 
dimensiones ya citadas.
En lo que respecta a la quinta de las hipótesis específicas, 
se confirma la relación existente según los Principios de la 
Regulación bancaria. Sin embargo, conforme a lo señala-
do del promedio aritmético de la dimensión tratamiento 
de la vinculación, su efectividad es mucho menor que en 
los tres primeros casos (dimensiones).
En cuanto a la sexta de las hipótesis específicas, valida-
mos nuestra hipótesis alterna que afirma una relación 
significante entre el tratamiento de las Operaciones extra-
contables y la calidad de la información contable, que es 
la relación establecida por la teoría de la regulación ban-
caria. Sin embargo, conforme a lo señalado del promedio 
aritmético de la dimensión tratamiento de las operaciones 
extracontables, su efectividad es mucho menor que en las 
tres primeras dimensiones.
Además, el incremento de la volatilidad de los mercados 
financieros internacionales hace que la valoración de los 
contratos de derivados incremente potencialmente su in-
certidumbre, por lo cual las normas al respecto pueden 
tener menos fuerza. 
Las operaciones extracontables presentan por naturaleza 
propia una mayor posibilidad de distorsionar el efecto real 
en la situación de la empresa de las operaciones económi-
cas realizadas, por no estar obligadas a ceñirse a las reglas 
contables convencionales. Sin embargo, estos factores de-
ben enfocarse en una investigación específica, para deter-
minar su efecto en forma más directa.
Las tres primeras hipótesis específicas han sido validadas 
sin presentar ninguna observación que matice el resulta-
do.
En general, la vinculación, la valoración de los derivados 
financieros y las operaciones extracontables, tienen una 
efectividad  mucho  menor  que  las  otras  dimensiones, 
lo  cual  probablemente  se  relaciona  con  la  propia 
naturaleza de las primeramente mencionadas.
Respecto a cómo influye la vinculación en la calidad de 
la información contable, la existencia de conglomerados 
económico – financieros que incluyen a 3 de los 4 bancos 
de mayor tamaño, y concurrentemente el carácter oligo-
pólico del mercado bancario, que crea una mayor práctica 
de colusión,  pueden ser  las  fuentes  de  menor efectividad 
del tratamiento normativo de vinculación por la SBS.
EL SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS Y SU IMPACTO 
EN LA INFORMACIÓN CONTABLE DEL SISTEMA BANCARIO
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El tratamiento de las operaciones extracontables en la 
normativa de la regulación bancaria influye en la calidad 
de la información contable del sistema bancario.
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